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B a r c e l o n a  
Arquitecto: Manuel A. Cases y Puig 
En los bajos y sótanos de un in- 
mueble proyectado por el arquitec- 
t o  F. Mitjans, quedan situados los 
locales que se dedican a la expo- 
sición y venta de muebles El acon- 
dicionamiento de estos locales ha 
venido dado por las condiciones si- 
guientes: 
- Supresión total de escaparates, 
propiamente dichos e incorpora- 
ción, en cambio, del ambiente total 
de la exposición proyectándola al 
espectador de la calle. 
- Posibilidad de dividir el conjunto, 
según las conveniencias del mo- 
mento, de manera fácil y rápida, 
permitiendo la fijación desde el te- 
cho de los elementos convenien- 
tes: puntos de luz, paneles diviso- 
rios, elementos colgantes, fotogra- 
fías, muestras, etc. 
- Obtención de una luz ambiental in- 
dependientemente de la ilumina- 
ción localizada. 
- Empleo de materiales en número 
reducido. 
Según todas las condiciones cita- 
- Creación de diversos y sucesivos 
ambientes. 
Vista nocturna de la entrada del inmueble y de los escaparates del local comercial. 
1 y 2. Diferentes zonas de expo- 
sición en planta baja y sóta- 
3 nos. - 3. Se aprecia claramente 
en el techo el dispositivo para la 
fijación de elementos móviles. 
das anteriormente se han resuelto IOQ 
locales de la forma siguiente: 
En la planta baja se han conservado 
los paramentos acristalados y el te- 
cho de yeso que se prolonga hacia el 
vestíbulo de entrada del edificio. Los  
elementos de separación son o bien 
cortinas o tabiques tapizados y em- 
boatados. 
Tanto en la planta baja como en los 
sótanos se ha colocado a modo de 
cuadrícula unas crucetas con una se- 
paración de 72 centímetros y que per- 
miten en cualquier zona la ubicación 
de los elementos colgantes necesa- 
rios. 
La planta sótanos se ha dividido en 
dos niveles. El suelo está formado 
por baldosines cerámicos de tierra 
cocida y tratados con aceite de linaza 
y cera. Se ha introducido un falso te- 
cho, más bajo, que permite disimular 
jácenas, dinteles y conducciones. 
